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鼓进行 分 析 ， 指 出 台 湾 车 鼓 音 乐 的 主 流 应 属 南
音——泉腔系统；乐器绝大部分流行于同安县以南
的漳厦地区；表演的程序、台步、眼神、舞韵等和梨园
戏同出一辙；而台湾车鼓所唱南音散曲的剧目均属
梨园戏。刘先生最后得出总结，“台湾车鼓的音乐、表
演、剧目大都是来自泉州梨园戏，唯独伴奏乐器与漳
属一带的车鼓、竹马戏相同，这种现象并不奇怪，因
为康熙年间，梨园戏传入漳属七县后，漳派车鼓和竹
马戏大量吸收了梨园戏中南音的曲调。因此传入台
湾的车鼓兼备漳泉二派车鼓和梨园戏的特点”③。
车鼓戏与歌仔、竹马戏、梨园戏都有亲缘关系。
刘春曙先生指出，《五更鼓》、《点灯红》、《病仔歌》、
《十八摸》以及《十二个月》、《十月怀胎》等，都是歌
仔，是车鼓弄载歌载舞时所演唱的歌仔，就像目前台
湾车鼓中那种载歌载舞的表演形式，这些歌仔也可
以套用于多出小戏，如《病囝歌》一曲，《番婆弄》、《桃
花搭渡》都可以唱，这些歌仔都是闽南小调。《番婆
弄》、《公婆拖》、《桃花搭渡》、《打花鼓》，这些都是有
情节的车鼓戏剧目，它属于泉州小梨园（七子戏）的
「外棚头」小折戏，而漳浦县的竹马戏也都有这些剧
目。“听了《中国民俗音乐专集第十七辑》台湾车鼓戏
《桃花搭渡》的录音后，发现剧中保留了闽南民歌《送
哥调》、高甲戏《慢头》和十音谱《绵答絮》、《安溪谱》、
《鬼仔抄沙》。主要唱词仍和竹马戏一样，但曲调也地
方化了，采用了台湾民间小调《耕田歌》、《采茶歌》。
这说明了台湾的车鼓戏与闽南的梨园戏小折戏，竹
马戏的弄仔戏有着密切关系，但也不等于是翻版。”
“老歌仔戏保留车鼓戏中的梨园戏剧目《陈三五娘》、
《山伯英台》、《吕蒙正》、《李三娘》和《断机教子》，又
吸收锦歌——歌仔本《杂细记》的曲目，而《阿禄娶
亲》则是由民间故事敷衍而成的。老歌仔戏剧本较早
的剧目还有《乾隆君游山东》、《药茶记》、《詹典嫂告
御状》等。”④
除歌仔、车鼓外，歌仔戏在形成中还广泛吸收福
建其他戏曲剧种的优点，使作为艺术的歌仔戏日渐
强大。由于篇幅关系，此处不再赘述。
歌仔戏的兴起与闽台族群认同
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